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Technique et agriculture dans les sociétés
préindustrielles
1 CETTE année, le séminaire a été divisé en deux parties : des séances ordinaires, en salle,
alternant avec des visites de musées où sont conservées des collections d’instruments
agricoles.  Ont  été  visités  ainsi :  le  Conservatoire  des  Arts  et  métiers  (les  réserves  à
Saint-Denis) ; l’Écomusée des cultures maraîchères à La Courneuve ; le musée national
des  Arts  et  Traditions  populaires :  le  Muséum national  d’histoire  naturelle  (pour la
collection dite des maquettes de Thoüin conservée à la Bibliothèque centrale) ; l’École
nationale  supérieure  vétérinaire  de  Maisons-Alfort ;  et  le  musée  du  Travail  de
Montfermeil. Les étudiants ont pu ainsi se rendre compte de la richesse de Paris et de
sa  banlieue  dans  un  domaine  –  l’agriculture,  l’agronomie  –  qu’on  associe  trop
facilement aux seules régions rurales.
2 Les séances ordinaires ont porté pour la plupart sur des sujets suggérés par l’actualité,
toujours étonnamment fournie dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation.
Deux  d’entre  elles  ont  été  consacrées  aux  thèmes  du  groupe  de  travail  « Orient-
Occident »  animé  par  Charlotte  von  Verschuer  (EPHE),  qui  s’est  donné  pour  but
d’associer  chercheurs  orientalistes  et  occidentalistes  pour  une  meilleure
compréhension de l’évolution des techniques agricoles en Asie orientale (notamment
au Japon) et en Europe.
3 Enfin, à l’initiative de C. Griffin-Kremer, deux historiens médiévistes d’Europe du Nord,
Annette  Hoff  (Horsens  Museum,  Danemark)  et  Fergus  Kelly  (Dublin  Institute  for
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advanced studies, Irlande) ont pu participer ensemble à une séance spéciale sur « Les
systèmes agro-pastoraux d’après les lois médiévales », le 2 mai 2005.
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